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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 
1. Tesis yang berjudul: “Nilai Keluhuran dalam Serat Wulangputra Karya 
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Stilistika)” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya 
ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik 
serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh 
orang lain kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik 
dalam naskah karangan maupun dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam 
naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya 
bersedia menerima sangsi, baik Tesis beserta gelar magister saya dibatalkan 
serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah 
harus menyertakan tim promotor sebagai author dan PPs UNS sebagai 
institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, 
maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.  
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Rumaras raras rumarum 
rum-arumira pinurih 
rumaketa pawong mitra 
mimitran samaning janmi 
sapraja ywa na bencorah 
rahayuning kang pinurih 
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Keselarasan membawa keharuman 
keharuman itulah yang diharapkan 
menjalin keakraban sebagai sahabat 
berteman dengan sesama 
seluruh negeri tidak ada yang bermusuhan 
kedamaian yang didambakan 
 
 
Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani 
Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang menambah 
kekuatan 
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Serat Wulangputra karya Pakubuwana IX sebagai karya sastra piwulang dapat 
menjadi sumber bagi pendidikan budi pekerti yang sesuai dengan karakter bangsa. 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 
penggunaan: (1) aspek bunyi; (2) aspek leksikal; (3) bahasa figuratif dan sarana 
retorika; (4) aspek citraan; (5) mendeskripsikan ajaran-ajaran tentang nilai keluhuran 
yang terkandung di dalamnya; (7) mendeskripsikan relevansi serat Wulangputra dengan 
pembelajaran Bahasa Jawa di sekolah.  
Landasan teori dalam penelitian ini meliputi teori (1) stilistika, (2) tembang 
macapat, dan (3) pendidikan karakter. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif 
dengan metode kepustakaan. Data penelitian yaitu teks serat Wulangputra yang terdapat 
aspek-aspek stilistika, sumber data adalah naskah serat Wulangputra koleksi Yayasan 
Sastra Lestari Surakarta.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis isi (content analysis). Pengumpulan informasi mengenai relevansi 
nilai-nilai keluhuran dalam serat Wulangputra dengan pembelajaran Bahasa Jawa di 
sekolah menggunakan teknik wawancara. Analisis data menggunakan teknik interaktif. 
Untuk menjamin keabsahan data, digunakan uji validitas dengan teknik triangulasi teori 
dan sumber data. 
Hasil penelitian terhadap serat Wulangputra menunjukkan beberapa temuan 
sebagai berikut: (1) penggunaan aspek bunyi ditemukan penggunaan purwakanthi 
swara, purwakanthi sastra, dan purwakanthi basa, (2) dari aspek leksikal ditemukan 
penggunaan kata arkhais dalam bentuk kata berimbuhan dan reduplikasi, sinonim, 
antonim, tembung garba, tembung wancah, tembung plutan, tembung saroja, baliswara, 
kata serapan dari bahasa Arab dan Melayu, dan wangsalan, (3) penggunaan bahasa 
figuratif dan sarana retorika ditemukan majas simile, metafora, personifikasi, 
metonimia, hiperbola, dan sarkasme. Ditemukan pula majas metafora dalam sasmita 
tembang dan sengkalan, (4) aspek citraan ditemukan penggunaan citraan penglihatan, 
pendengaran, penciuman, dan gerak, (5) ajaran-ajaran yang ditemukan adalah 
religiusitas, kejujuran, kedisiplinan, kreatifitas, hormat dan santun, ketekunan dalam 
belajar, kesabaran, bermatiraga dan berderma, mawas diri,  kesederhanaan, toleransi, 
kerukunan, kepatuhan, kesetiaan, serta bahasa dan kebudayaan, (6) serat Wulangputra 
dapat dijadikan sumber pendidikan karakter dan bahan ajar yang relevan dengan 
pembelajaran Bahasa Jawa di sekolah. 
 
Kata kunci : serat Wulangputra, stilistika, nilai-nilai keluhuran, pendidikan 
karakter, pembelajaran Bahasa Jawa. 
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ABSTRACT 
Serat Wulangputra by Pakubuwana IX as a piwulang literature can be source for 
nature mind which is suitable with the nation character. Based on the problem 
formulation, the purpose of this research is to describe the using : (1) sound aspect; (2) 
leksikal aspect; (3) figurative language and rhetoric tool; (4) imagery aspect: (5) to 
describe the  lessons which is intend to; (7) to describe the relevancy of Serat 
Wulangputra with learning Javanese language at school. The kind of this research is 
descriptive qualitative with the book method.  
The data of the research is text of serat Wulangputra which have the stylistic 
aspects, the data source is document of serat Wulangputra, the collection of Yayasan 
Sastra Lestari Surakarta. Technique of the data collection which is used in this research 
is content analysis. The collection of the information about the relevancy of the charity 
value in serat Wulangputra by learning Javanese language at school using the interview 
technique. The data analysis uses the interactive technique. To guarantee the validity of 
data, the writer uses the validity test with the triangulation theory technique and the data 
source.  
The result of the research to serat Wulangputra shows to some finding as the 
following : (1) The use of sound aspect is found using purwakanthi swara, purwakanthi 
sastra, and purwakanthi basa, (2) From leksikal aspect is found using archaic word in 
the type of affix word and reduplication, synonym, antonym, tembung garba, tembung 
wancah, tembung plutan, tembung saroja, baliswara, absorption word from Arabic and 
Malay language, and wangsalan, (3) the use of figurative language and rhetoric tool is 
found the figure of speech simile, metaphor, personification, metonymy, hyperbola, and 
sarcasm. In sasmita, tembang, and sengkalan, are also found metaphor, (4) imagery 
aspect is found using of imagery sight, hearing, smelling, and movement, (5) the lessons 
is found is  religiosity, honesty, discipline, creativity, respectful, and politeness, 
diligence in studying, patience, fasting and generosity, self-correction, simplicity, 
tolerance, harmonious, obedient, loyalty, as well as language and culture, (6) serat 
Wulangputra can be came as the source of character education and learning material 
which is relevant with the learning Javanese Language at school. 
The key words : serat Wulangputra, stylistic, charity value, character education, 
learning Javanese Language. 
xi 
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Serat Wulangputra anggitan dalem Susuhunan Pakubuwana IX minangka 
jinising karya sastra piwulang saget kaginakaken minangka sumber kangge pendidikan 
budi pekerti ingkang  salaras kaliyan karaktering bangsa. Adhedhasar rumusan 
prakawis, saget katedahaken ancasing panaliten inggih menika njlentrehaken ginanipun: 
(1) aspek bunyi; (2) aspek leksikal; (3) basa figuratif lan sarana retorika; (4) aspek 
citraan; (5) njlentrehaken piwucal-piwucal luhur ingkang kamot wonten salebeting 
serat; (7) njlentrehaken gegayutanipun serat Wulangputra kaliyan pasinaon Basa Jawi 
dhateng sekolah.  
Landasan teori salebeting panaliten, inggih menika (1) stilistika, (2) tembang 
macapat, (3) pendidikan karakter. Jinising panaliten inggih menika kualitatif deskriptif 
kanthi metode kapustakan. Dhata panaliten inggih menika teks serat Wulangputra 
ingkang wonten aspek-aspek stilistika. Sumber dhata  inggih menika naskah serat 
Wulangputra koleksi Yayasan Sastra Lestari Surakarta. Teknik pangempalan dhata 
jroning panaliten menika migunakaken metode analisis isi. Katindakaken metode 
wawancara kangge mangertosi wontenipun gegayutan kaliyan pasinaon Basa Jawi 
dhateng sekolah. Analisis dhata angginakaken teknik interaktif. Kangge validhitas dhata 
angginakaken uji validhitas kanthi teknik triangulasi teori lan sumber data. 
Asilipun panaliten tumrap serat Wulangputra inggih menika: (1) 
panganggenipun aspek bunyi kapanggihaken salebeting purwakanthi swara, 
purwakanthi sastra, saha purwakanthi basa, (2) panganggenipun aspek leksikal 
kapanggih wonten ing tembung andhahan, tembung rangkep, dasanama, kosok balen, 
tembung garba, tembung wancah, tembung plutan, baliswara, kata serapan saking basa 
Arab lan Melayu, menapa dene wangsalan, (3) pangginanipun bahasa figuratif lan 
sarana retorika dipunpanggihaken wonten majas simile, metafora, personifikasi, 
metonimia, hiperbola, lan sarkasme. Dipunpanggihaken ugi majas metafora sajroning  
sasmita tembang saha sengkalan, (4) aspek citraan ingkang dipun ginakaken inggih 
menika citraan paningal, pamireng, pangganda, lan solah bawa, (5) piwulang-piwulang 
ingkang kapanggihaken inggih menika religiusitas, rukun, jujur, dhisiplin, kreatif, 
hurmat saha santun, tekunjroning pasinaon, sabar, matiraga lan derma, mulat salira,  
prasaja, setya, lan kabudayan, (6) serat Wulangputra saget kadadosaken minangka 
sumber pendidikan karakter saha materi pamulangan ingkang trep kaliyan pasinaon 
Basa Jawi dhateng sekolah. 
 
Tembung kunci : serat Wulangputra, stilistika, nilai-nilai kaluhuran, pendidikan 
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